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Name
Neil Goldschmidt
Ron Buel
Bill Scott
Doug Capps
Alan Webber
Angus Duncan
David Kottkamp
Charlotte Beeman
Freddye Peteet
Betsy Welch
Lloyd Anderson
Bill Lind
Dennis West
Don Barney
Stan Amy
Charles Jordan
David Kish
Anna Street
Harvey Lockett
Peter Engbretson
Jim McKillip
Edna Robertson
Frank Ivancie
Don Arvidsen
Dwight Nickerson
Mike Lindberg
Linda Dobson
Connie McCready
John Wight
Jim Swenson
Marjie Lundell
Jennifer Schlomming
Mildred Schwab
Paul Linnman
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Gary Stout
Doug Butler
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Jim Griffith, Bldg. Bureau
Ernie Bonner, Planning Bureau
Lloyd Keefe, Planning Bureau
Ranjana Blackett, ONA
Cowles Mallory, Public Works
Hal Johnson, OFM
John Lang, Streets
Planning Bureau Staff
Sheldon Lynn
Dale Cannady
Rod O'Hiser
Frank Frost
Doug Wright
Don Mazziotti
Dennis Wilde
Tracy Watson
Michael Harrison
Ernie Munch
Spencer Vail
Laila Cully
Patti Zahler
Terri Hofferber
Karen Kramer
Kelly Bacon
Richard Hofland
Susan Feldman
Julie Nelson
Leo Williams
Rudy Barton
Mike Lyons
Marcia Suttenberg
Nancy Weisser
Planning Commission
Hardy Myers
Bing Sheldon
Mike Katz
Margie Gustafson
Paul Cook
John Russell
Joe Voboril
Bill Wessinger
Peggy Eckton
O. C. Trotter
Nick Barnett
Gus Minden
David Shannon
Rowland Rose'
Joan Smith
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PDC Staff
John Kenward
David Hunt
Don Silvey
Sam Galbreath
Robert Holmes
Housing Authority of Portland
Fred Rosenbaum
Lyndon Musolf
Ptld. Development Commission
Bob Ames
Louis Scherzer
Ned Look
Elaine Cogan
Development Community
Mitchell Drake
Joe Weston
Nordstrom's
Joe Labadie
Stan Goodell
Pete Mark
Doug Goodman
Harold Pollin
Harold Saltzman
Jordan Schnitzer
Harold Schnitzer
Cliff Alterman
Al Solheim
Jerry Bidwell
Architects, Planners, Engineers
Richard Ivey
Richard Brainard
Jon Schleuning
Si Stanich
Dick Norman
Howard Glazer
Roger Shiels
John Perry
Jim Andrews
Martha Peck
Howard McKee
Vern Rifer
Bob Belcher
Car! Buttke
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In Bend, OR
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DMJM
Bob Perron
Bud Orringdulph
George McMath
Al Beckendorf
Multnomah County
Don Clark
Mel Gordon
Dave Hupp
Dennis Buchanan
Bob Baldwin
State of Oregon
Arnold Cogan
Tel Hallock
Len Bergstein
Eldon Hout
Hector MacPherson
Earl Blumenauer
Rick Gustafson
Bill Bradbury
Community Participants
Valerie Peurasaari Hope
Jane Cease
Ron Cease
Norm Boice
Don Sterling
Nohad Toulon
Sally Landauer
Charlie Merton
Betty Merton
Elsa Coleman
Vera Katz
Tom Walsh
Gordon Oliver
Stan Pintarich
Lee Perlman
Phil Adamsak
Maureen McCarthy
Gretchen Kafoury
Allison/Bob Belcher
Margaret Strachan
Frank Chown
Moshe Lenske
Andy Raubeson
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